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平成20年度各科業績集
内科
〈論文・誌上発表〉
濱田邦夫、大沼法門、堀川敬、長谷川敦、渡部秀樹
当院で今年経験したニューモシスティス肺炎の4症例
市立千歳市民病院医誌　2009；5；5－7
濱田邦夫、大沼法二
塁転移をきたしCYFRA陽性を示した乳房外Paget病の一例
日呼吸会誌、2010；48（3）：204－209
〈学会・研究会発表〉
大沼法友、濱田邦夫
中規模自治体病院の呼吸器内科医が往診と在宅人工呼吸管理を行った神経筋疾患の2例
第49回H本呼吸器学会学術講演会（平成21年6月）
大沼法友、濱田邦夫
進行癌に合併した1呼吸不全に人工呼吸を行い離脱しえた4例
第99回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会（平成22年2A　札幌）
濱田邦夫、大沼法友
親が特発性問質性肺炎、子が膠原病性間質性肺炎を診断された2家系
第49回日本呼吸器学会学術講演会　　（平成21年6月　東京）
外園英彬、濱田邦夫、長谷川敦、大沼法友、鈴木隆三
子宮頸部腺癌発症6年後に再発・肺転移をきたした1例
第1回千歳臨床医学研究会　　（平成22年1．月　千歳）
濱田邦夫、長谷川敦、大沼法友、鈴木隆三
当院で経験したリウマチ因子陰性高齢者対称性関節炎の3症例
第1回千歳臨床医学研究会　　（平成22年1月　千歳）
外園英彬、濱田邦夫、長谷川敦、大沼法友
子宮頸部腺癌発症6年後に再発と肺転移をきたした1例
第99回日本呼吸器学会北海道支部会学術集会　　（平成22年2月　札1滉）
長谷川敦、堀本和志
糖尿病教育入院における内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満の減量効果の検討
第52回糖尿病学会年次学術集会（平成21年5月　大阪）
後藤知沙、長谷川敦、堀本和志
糖尿病教育入院1年後のHbAlc値（1YHbAlc）に影響する因子の検討
第52回糖尿病学会年次学術集会（平成21年5月　大阪）
生田麻衣子、長谷川敦、堀本和志、佐藤美貴子、遠藤祐佳、津田五穂里
2型糖尿病患者における自己効力感、抑うつと血糖コントロールとの関連
第52回糖尿病学会年次学術集会（平成21年5月　大阪）
菊田明美、稲垣美絵子、山村忍、野村三栄、蜂谷愛、宮川由紀子、藤1ヨ智子、加藤政和、長谷川敦
糖尿病通院患者におけるソーシャルサポートと糖尿病コントロー一一ルとの関連
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第52回糖尿病学会年次学術集会（平成21年5月　大阪）
馬場美香、折手彩乃、山崎まゆみ、内田多久實、横山仁、長谷川敦
当院の糖尿病コントロール状況と職業別HbA！cおよびBMIの季節変動
第52回糖尿病学会年次学術集会（平成21年5月　大阪）
長谷川敦、堀本和志
肥満非糖尿病者におけるインスリン作用及び分泌、体組成、アディボサイトカインの検討
第43回日本糖尿病学会北海道地方会（平成21年11H　旭川）
生田麻衣子、長谷川敦、品川博二、村上則子、鈴木くに子、谷口友香
行動形成法による糖尿病患者の行動変容の試み
第43回日本糖尿病学会北海道地方会（平成21年11月　旭川）
山村忍、稲垣美絵子、野村三栄、荒井奈弓、蜂谷愛、藤田智子、安達愛美、菊田明美、加藤政和、長谷川敦
糖尿病手帳と眼手帳を合体させ受診時に提示することで得られる効果
第43回日本糖尿病学会北海道地方会（平成21年11月　旭川）
〈講演・講師〉
長谷川敦
当院におけるセララの使用経験
千歳医師会学術講演会（平成21年4月　千歳）
長谷川敦
千歳市におけるDM地域連携パスの現状報告
千歳医師会学術講演会（平成21年4月　千歳）
演田邦夫
受動喫煙の被害を考える　一他人のタバコがますます気になる話一
美唄市医師会市民健康フォーラム　　（平成21年11月　美唄）
大沼法友、土肥勇
慢性肺疾患の経過に合併した陰影
第450回札幌肺を診る会（平成22年lfl　札1滉）
〈地域医療啓発活動・他〉
長谷川三
曲タボと肥満について
市立千歳市民病院市民健康講座（平成21年10月　千歳）
長谷川敦
糖尿病症例検討会
市立千歳市民病院会議室（平成22年1月　千歳）
消化器科
〈学会・研究会発表〉
江本雄泰、1ヨ下部俊朗、西堀佳樹、渡辺秀樹、安念和哉、大場豪、川向裕司
多発動静脈奇形が発症に関与した重症虚血性大腸炎の一例
第254回日本内科学会北海道地方会　　（平成22年2A　札幌）
田中育太、村松博士、日下部俊朗、渡辺秀樹、他
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PEG患者に対する半固形化栄養剤の有効性に関する多施設共同比較臨床試験の中間解析結果
第25回日本静脈経腸栄養学会　　（平成22年2月　千葉）
〈地域医療啓発活動・他〉
西堀佳樹
便秘を引き起こす病気
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成21年12月　千歳）
循環器科
〈論文・誌上発表＞
Ozaki　T．　Ohnuma　N．　Shimizu　N．　Hasegawa　A．　Horimoto　M．
Cardiac　sarcoidosis　culminating　in　severe　biventricular　failure．
Case　Report　Med　2009：2009：856785．　Epub　2009．
Ozaki　T．　Chiba　T．　Annen　K．　Kawamukai　Y．　Kohno　N．　Horimoto　M．
Acute　coronary　syndrome　due　to　coronary　artery　compression　by　a　metastatic　cardiac　tumor．
J　Cardiol　Cases　15：1－4．　2009
〈学会・研究会発表〉
堀本和志、長谷川敦、尾山苛威文、千葉知
腹部肥満からいえること一体脂肪分布、アディポカイン、インスリン抵抗性との相互関連一
第106回日本内科学会講演会　　（平成21年4月　東京）
堀本和志
耐糖能異常・代謝症候群と動脈硬化
第26回白石心臓勉強会　　（平成21年11月　札1滉）
堀本和志
耐糖能異常・代謝症候群と動脈硬化
第7回道央コロナリーリスクファクター一一セミナー （平成21年11月　江別）
堀本和志、田口幸枝、幸野信之（放射線科）、本郷春彦（同）
冠動脈MDCTの限界　一冠動脈造影との比較から一
二1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1，月　千歳）
小児科
く学会・研究会発表〉
中本哲、波多野典一、井口晶裕、檎丸博幸
当院小児科における新型インフルエンザ入院症例の検討
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
〈地域医療啓発活動・他〉
中本哲
インフルエンザの症状と対策　～新型インフルエンザを中心に～
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成21年11月　千歳）
外科
〈学会・研究会発表〉
山田健司、小西裕二、江本雄大、渡辺秀樹、安念和哉、川向裕司
腸重積を契機に発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の1例
第91回北海道外科学会（平成21年10月　札幌）
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湊雅嗣、大場豪、安念和哉、川向裕司
腸重積を契機に発見された虫垂粘液嚢胞腺腫の1例
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
湊雅嗣、大場　豪、安念和哉、川向裕司
下腸間膜動静脈痩による虚血性大腸炎の1切除例
第92回北海道外科学会（平成22年3A　札幌）
〈地域医療啓発活動・他〉
安念和哉
続・知っておきたい痔の話
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成22年3月　千歳）
安念和哉
小腸穿孔汎発性腹膜炎術後3週後に突然死した65歳男性
第10回千歳CPC　（平成22年3．月　千歳）
整形外科
く論文・誌上発表〉
水野諭、竹林庸雄、桐田卓、谷本勝正、當旧規嗣、山下敏彦
腰部神経根性痺痛発生における交感神経の関与：行動学的、免疫組織学的研究
北海道整形災害外科学会雑誌　51：19－25，2009
上野栄和、岡村健司、廣瀬聰明、舘田健児
腱板断裂の経時的変化一断裂サイズ、罹病期間、外傷の有無との関連からの考察一
関節鏡34：289－293、2009．
〈学会・研究会発表〉
道家孝幸、上野三和、水野諭、岡村健司、廣瀬聰明、野中伸介、木村重治、山下敏彦
反復性肩関節前方脱臼に対する鏡視下Bankart修復後のスポーツ復帰～コンタクトスポーツ選手を対象として～
第117回北海道整形災害外科学会（平成21年6月　小樽）
道家孝幸、上野栄和、水野諭、岡村健司、廣瀬聰明、野中伸介、木村重治
コンタクトスポー一一ツ選手の鏡視下Bankart修復術後のスポーツ復帰
第36回日本肩関節学会（平成21年10H　山形）
道家孝幸、上野栄和、水野諭、岡村健司、廣瀬聰明、野中伸介、木村重治、山下敏彦
コンタクトスポーツ選手における外傷性肩関節前方不安定症のスポー一一ツ復帰～鏡視下手術と直視下手術の比較～
第118回北海道整形災害外科学会（平成22年1月　札幌）
Shigekazu　Ueno．　Satoshi　Mizuno．　Masaki　Murase．　Kenji　Okamura，　Toshiaki　Hirose．　Toshihiko　Yamashita
Relationship　of　rotator　cuff　tear　configuration　to　tear　size　and　disease　duration．
American　Academy　of　Orthopaedic　Surgeons　Annual　Meeting　（Feb．　25’28　2009　Las　Vegas．　Nevada）
上野二二、水野諭、村瀬正樹、岡村健司、廣瀬聰明、高島弘幸、1⊥1下敏彦
三次元CTを用いた肩峰下骨棘の局在と形態についての検討
第82回日本整形外科学術集会（平成21年5，月　福岡）
上野栄和、水野諭、道家孝幸、岡村健司、廣瀬聰明、山下敏彦
アンカーを使用した上腕骨大結節骨折の手術法
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第117回北海道整形災害外科学会（平成21年6月　小樽）
3DCTを用いた腱板断裂患者の肩峰下骨棘の評価
上野三和、水野諭、道家孝幸、岡村健司、廣瀬聰明、野中伸介
第36回日本肩関節学会（平成21年10月　山形市）
上野栄和、水野諭、道家孝幸、岡村健司、廣瀬聰明、野中伸介、山下敏彦
腱板断裂に対する鏡視下腱板修復の短期成績
第118回北海道整形災害外科学会（平成22年1月　札幌）
〈地域医療啓発活動・他〉
．ヒ野栄和
中高年の肩の痛み
市立千歳市民病院市民健康講座 （平成21年8月　千歳）
〈受賞〉
学術奨励賞
Satoshi　Mizuno、　Tsuneo　Takebayashi、　Takashi　Kirita、　Katsumasa　Tanimoto、　NoritsugしI　Tohse、　Toshihiko　Yamashita
The　effects　of　the　sympathetic　nerves　on　lumbar　radicular　pain　：　a　behavioural　and　immunohistochemical　study
第116回北海道整形災害外科学会　　（平成21年1月　札1幌）
脳神経外科
〈地域医療啓発活動・他〉
瀧川修吾
脳神経外科における血管内手術について
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成22年1月　千歳）
泌尿器科
〈学会・研究会発表〉
田中博、三井貴彦、守屋仁彦、橘田岳也、富樫正樹、兼田達夫、坂下茂夫、熊谷章、
畑野祐一郎、森1細魚、小林真也、森達也、柏木明、金川匡一、丹田勝敏、松村欣也
村雲雅志、能中修、山下登、野々村克也
過活動性膀胱を伴う前立腺肥大症に対するナフトピジルの容量別治療効果
第16回　日本排尿機能学会（平成21年9月　福岡市）
〈地域医療啓発活動・他〉
能中修、関口加奈（4階東病棟看護科）
尿失禁あきらめないで！
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成21年4月　千歳）
産婦人科
く論文・誌上発表〉
津村宣彦、津村典利、佐川正（北海道大学医学部保健学科）
当科における分娩誘発の意義について
市立千歳市民病院医心　2009；5：1－3
〈学会・研究会発表〉
津村宣彦、津村典利、佐川正（北海道大学医学部保健学科）
当科における分娩誘発の意義について
第57回日本産科婦人科学会　北日本連合地方部会学術講演会（平成21年8月　札幌）
耳鼻咽喉科
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〈地域医療啓発活動・他〉
渡邉一正
めまいの話
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成2！年6月　千歳）
皮膚科
く地域医療啓発活動・他〉
大田光仁
光老化の予防のすすめ
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成2！年7月　千歳）
眼科
〈地域医療啓発活動・他〉
田下亜佐子
流涙症とドライアイ
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成21年9月　千歳）
麻酔科
〈論文・誌上発表〉
並木IE伸、津村宣彦、塚窪俊裕、並木昭義
術前術後管理に塩酸ランジオロールが有効であったバセドウ病合併妊婦の帝王切開の1症例
麻酔　59；372－374、2010
〈学会・研究会発表〉
並木正伸、津村宣彦、塚窪俊裕、並木昭義
術前術後管理に塩酸ランジオロールが有効であったバセドウ病合併妊婦の帝王切開の1症例
第37回日本集中治療学会（平成22年3月　広島）
看護部
〈論文・誌上発表〉
第一外来　鬼塚理代、秋山昭世、山田弥生、川］真知子、横山善子
静脈穿刺時の痙痛軽減に有効な方法の検討　～おなかをへこませる呼吸方法を用いて～
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：9－11
第二外来　引木信子、国井絹代、佐々木紀子、椿裕子、浜谷順子
糖尿病患者の皮膚科受診行動からみえてきたもの
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：13－15
救急外来　岡田郁恵、村井春美、高橋美香、熊部浩子
検査に対する看護師が抱くイメージと患者の思いの相違～「こんなもんだ」という言葉を追求してみて～
市立千歳市民病院医誌　2009；5（！）：17－18
手術室　北川路子、阿部静香、齊藤裕子、津村宣彦（産婦人科）、津村典利（同）
立会い分娩における術前の手術室見学についての効果
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：19－20
3階東病棟　瀬戸愛子、佐瀬美恵子、西田智恵、熊林千稲、山本真由美
・「出産直後に母子分離したケースにおける「付き添い入院」の支援について　一母親の思いのプロセスに焦点をあてて一
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：21－25
3階西病棟　谷本総子、磯江智子、佐藤由佳
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効果的な口腔ケアの検証　～歯ブラシによるブラッシングと緑茶ガーゼとスポンジブラシよる口腔清拭の比較～
市立千歳市民病院平野　2009；5（1）：27－29
4階東病棟　岩渕好恵、藤田三実、矢野真由美
術後せん妄ハイリスクと判定された患者の危険行為発生の有無について　～日本語版ニーチャム混乱・錯乱スケールを用いて～
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：31－33
4階西病棟　久保実代子、猪俣満江、杉林智香子、松下忍
入院患者の夜間不眠に対する援助～不眠患者にアロマテラピーを用いて～
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：35－37
〈学会・研究会発表〉
第一外来　生田麻衣子、谷口友香、海籐絵里
ll型糖尿病における自己効力感、抑うつと血糖コントロールとの関連
第52回日本糖尿病学会年次学術集会　　（平成21年5月　大阪）
4階東病棟　岩渕好恵、矢野真由美、藤田三実
術後せん妄ハイリスクと判定された患者の危険行為発生の有無について
平成21年度札ll晃第3支部看護研究発表会（平成21年7月　札幌）
手術室　北川路子、阿部静花、齊藤裕子、津村宣彦（産婦人科）、津村典利（同）
立会い分娩における術前の手術室内見学についての効果
平成21年度札幌第3支部看護研究発表会（平成21年7月　札幌）
手術室　小川千治、奥野靖子
産婦・パートナーが共に術前の手術室内を見学することの効果
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
3階東病棟　森1ヨ麻美、谷藤希光子、北條李佳
当院小児科病棟の付き添いの現状　～付き添い者の思いを考える～
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
救急外来　細川大、玄真澄、佐藤典子、川村京子、高杉明子、粟崎かおる、佐藤静香
救急外来の患者家族に対するコミュニケーションの課題
第1回千歳1臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
＜講演・講師＞
3階東病棟　本郷尚美、河井希美、和田真紀
小児看護学方法論1　苫小牧看護専門学校非常勤講師（平成21年4，月、5A　苫小牧）
栄養管理科
く論文・誌上発表〉
酒井類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、市立千歳市民病院栄養サポートチーム（NST）
栄養管理のゴールをどこに設定するか
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〈学会・研究会発表〉
酒井類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、栄養サボL一一一トチーム、安念和哉（外科）、日下部俊朗（消化器科）
栄養管理のゴールをどこに設定するべきか
第13回日本病態栄養学会（平成22年1月　京都）
酒井　類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、栄養サポートチーム、安念和哉（外科）、日下部俊朗（消化器科）
NST回診の有用性について一栄養改善を認めた2症例を通して一
78　平成21年度業績集
解3回日本静脈経腸栄養学会北海道支部会（平成22年2月　札ll晃）
酒井類、五十嵐尚子、鎌倉由佳利、栄養サポートチーム、安念和哉（外科）、日下部俊朗（消化器科）
NST回診の有用性について一栄養改善を認めた2症例を通して一
端25回日本静脈経腸栄養学会（平成22年2月　千葉）
五十嵐尚子、酒井類、鎌倉由佳利、長谷川敦（内科）
デジタルカメラを使用した栄養指導の試みについて
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1，月　千歳）
酒井類、栄養サポートチーム
栄養管理のゴールをどこに設定すべきか
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
〈地域医療啓発活動・他〉
酒井類
心・身・脳の活性化一健康は食から、かむことの大切さを見直そう一
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成21年5月　千歳）
リハビリテーション科
く論文・誌上発表〉
木村信雄、春日元、平井秀一、森好規
ベッドから車椅子への基本的な移乗動作の介助方法
市立千歳市民病院亭々　2009；5（1）：49－5ユ
〈地域医療啓発活動・他〉
春日元
姿勢は大切！　～良い姿勢で健康的な生活を送ろう！～
市立千歳市民病院市民健康講座　　（平成22年2月　千歳）
放射線科
〈論文・誌上発表〉
幸野信之
64列MDCTを導入して
市立千歳市民病院野台　2009；5（1）：39－41
引木敏彦
放射線部門のフィルムレス運用による経済効果
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：43－44
〈学会・研究会発表〉
幸野信之、奥山憲輔、浜谷紗織
マンモグラフィ用撮影装置を利用した拡大撮影について
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年IH　千歳）
奥山憲輔
QSPECT　Dual　Table　ARG法の使用経験
苫小牧放射線技師会　学術研究会技術セミナー（平成21年11A　苫小牧）
奥山憲輔
QSPECT　Dual　Table　ARG　法の使用経験
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第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1．月　千歳）
臨床検査科
く論文・誌上発表〉
福田茂光、水上愛、鎌田恭幸、幸野信之（放射線科）
佐藤直樹（北海道大学第一外科）、神山俊哉（同）
多包性肝エキノコックス症の1例
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：45－46
、藤見優子（消化器科）、
〈学会・研究会発表〉
福田茂光、水上愛他　小児科　構丸博幸
超音波が診断に有用であった小児消化管疾患　一腸重積症例・肥厚性幽門狭窄症例一
第1回千歳臨床医学研究会　（平成22年1月　千歳）
福田茂光
比較的短時間の航空機搭乗を契機として発症した深部静脈血栓症の1例
第74回日本循環器学術集会（平成22年3，月　京都）
〈言ira・…演　　．　言苗…隔E訂1了〉
福田茂光、関原由華
頸動脈エコー一一の評価法・実践
千歳医師会学術講演会（平成22年2月　千歳）
臨床工学科
〈論文・誌上発表〉
首藤晃、石川裕子、磯部剛、倉重野史
続・ポリスルホン膜の使用によりim．小板減少を認めた一症例
市立千歳市民病院医誌　2009；5（1）：47－48
地域医療連携導
く地域医療啓発活動・他〉
重永直下
当協会で実施されている研修内容の調査報告
第52回北海道医療ソーシャルワーク学会　（平成21年4月　札幌）
川向裕司
地域医療連携室より情報提供
第9回千歳診療連携セミナー（平成21年10A　当院）
菊地真一、重永直明
急性期医療機関における連携の現状
石狩地域リハビリテーション推進会議 （平成22年2月　札幌）
